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摘 要:海南岛是我国南疆重要海岛，加强对其统治在国家边疆经略中具有重要意义。宋王朝在着眼对海南
的政权建设和军事征服的同时，更注重通过创设学校、发展科举、敕封神明、改变礼俗等手段，致力于在岛上基层社
会建立一套新的社会秩序，并取得重大进展。同时，宋朝廷在海南推广文教因地制宜，呈现明显地区差异。
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海南岛是宋代海上丝绸之路的重要中转站，加
强对其经略，不但具有维持边疆稳定的重要意义，
同时也是海上丝绸之路畅通的重要保障。宋以降，
随着中原汉人的大量南迁，海南地区经济得以开发
的同时，其文教事业也取得了很大进步。学界对宋
代海南岛文化发展的研究主要集中于教育的发展
和官员、迁客对海南岛文化的贡献等方面。①然而宋
代海南文化的发展并不仅仅局限于教育方面，也非
一人一事可成，而是一个自上而下系统推广的过
程。本文试图从国家经略边疆、自上而下推广教化的
角度探讨宋代海南岛文化秩序的构建，从而揭示促成
宋代海南岛文教秩序构建的诸多因素，并且关注其发
展的地域不平衡性。不当之处，望方家正之。
一、发展教育与振兴科举
宋代重视文教兴国，是我国历史上教育空前发
展的时期，随着教育制度逐渐完善，科举制度日趋
程式化。海南岛由于孤悬海外的特殊地理位置，与
文教发达的中原长期隔绝，文化相对落后。正德
《琼台志》称“唐岭南州县学仅四五十人”②，整个岭
南地区尚且仅有四五十人，海南教育萧条之状可见
一斑。宋代致力于振兴海南文教，但由于文明开化
程度较低，地方知识精英力量尚显薄弱，宋代海南
教化推广仍以政府为主导，教化推广始自学校教育
的发展和科举的兴盛。
( 一) 兴办儒学
学校为人才培养的主要场所。宋王朝建立后，
便以振兴教育为治天下之要务。宋仁宗朝、宋神宗
朝、宋徽宗朝大办教育，掀起三次一浪高过一浪的
兴学高潮，采取指令性的强制措施，将我国古代教
育推向新阶段。③
设立儒学、教授学生为海南岛推广教化之首
务。庆历四年( 1044) 三月，宋王朝命令未有官办学
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校的州都要建学，学生 200 人以上的县也可办学，①
全国掀起办学大潮。顺应此势，庆历四年，僻处偏
远的海南始建儒学。崇宁元年( 1102) 十二月，朝廷
再次宣布在全国大办教育，命令除了州城所在和紧
靠州城的“倚郭县”之外，每个县都要建立县学。②
在此大兴儒学的时代背景下，海南岛建立起一批州
县学。据正德《琼台志》记载，宋代全岛儒学列表如
表 1:
表 1 宋代海南岛儒学
名 称 时 间 地 点 说 明
琼州学 庆历四年 郡城东南 宋庆历四年( 1044) 诏立
琼山县学 宋 海口浦
澄迈县学 宋 县治东 宝祐间置学田，咸淳间增置学田
临高县学 宋 附县治
文昌县学 宋 附县治
儋州学 宋 州城之东 绍兴二十一年( 1151) 知军陈适徙于城东南隅
昌化县学 宋 县之东
万州学 宋 州城西 以寇毁，迁城东，赡学有田
陵水县学 宋 附县治
崖州学 宋 州城外东南
郡倅慕容居中移城北，后郡守莫豫复故。淳熙十四年( 1187) ，郡守周康
重修。淳祐五年( 1245) ，郡守毛奎移于郡城西南
感恩县学 宋 县治之左
由表 1 可见，宋代海南岛儒学共 11 所，庆历四
年，琼州学为海南兴办儒学之始。随后，各州县均
设儒学。州县儒学不仅是培养人才之所，亦是文教
政策植根的土壤。以上州、县学的开设，促进了海
南教育水平的提升，儒生人数大大增加，由唐代“岭
南州县学仅四五十人”的萧条景况，发展为四州百
姓皆遣子就学的盛况。据王迈言，绍兴时建立昌化
军学，宋光宗时改建，其后，“州民以家无弦诵声为
耻，黎峒亦遣子弟来学，每季考不下二千人”③，向学
之势，蔚然成风。但也应注意到，这些州县儒学主
要分布在王朝控制力较强的岛北琼州和岛西昌化
军，分别为 4 所和 3 所，位于岛屿东部的万安军有 2
所，而位于岛南需“再涉鲸波”而至的朱崖军，仅有 1
所。且这些州县学大多附在州县治所附近。
除州县儒学外，南宋时期，海南岛小学始兴。
正德《琼台志》记载，庆元初，琼州通守刘汉始置附
郭学，“延师训导，日有课程，旬覆习诵，月尝试公”，
“垂髫之童，执策争奋，惟恐或后”。同时，为小学设
置学田，募工垦耕，“悉收其租充小学廪，岁入亦数
百缗”。又有仁政乡校，宋乡人建创，并于乡校敦请
师儒，以训子弟读书习礼。宋代是书院的大发展时
期，海南岛上儒学大兴的同时，书院教育亦有所发
展。苏轼谪居儋州之时，教授儒学造福当地百姓，
苏轼北归后，乡人为纪念他，在琼州城北隅建东坡
书院④。此外，书院亦是古代名士隐居教授之所。
宋代儋州贡士王霄在建炎初归乡不仕⑤，建零春书
院，作为隐居教授之所⑥。这些小学和书院为州县
儒学的重要补充。
国家积极在海南岛设立学校，推广教化，而这
些政策的实施必须依靠地方官的大力支持方能成
效显著。海南地方官员利用闲暇时间，于州、县学
躬亲讲授。北宋仁宗庆历年间( 1041—1048) ，琼州
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知州宋守之“教诸生读五经于先圣庙，置学田，资膏
火，由时，州人始知好学”①。绍圣四年( 1097) 进士
古革任琼州教授之时，“乐育士类，蛮洞亦遣子弟受
教”②。宁宗庆元( 1195—1200 ) 初，琼州通判刘汉
“修崇郡学，讲明道义，诸劝生徒，创建社学，延师训
导，捐资廪给。”③绍兴十六年( 1146 ) 三月，从琼管
安抚徐念道之请，诏海南四州军各置教谕一员④，专
管州、县学教育。除直接教授学业外，当地官吏还
广设学田，作为儒学的物质保障，以保障教学工作
的顺利开展。琼州府学自建学之初即置有学田，咸
淳三年( 1267 ) ，帅守赵与珞又增拨新庄学田。此
外，澄迈县学、万州学亦明确记载宋代已有学田，
“宝祐间主簿纪应炎募民塞海为田千亩充学费; 咸
淳乙丑，将领李才卿增置学田。”⑤宋庄芳云:“琼士
聚于学，廪给之养特厚于广右诸郡。”⑥海南岛被称
为蛮荒瘴疠之地，自古以来便是官员的流放之地，
其中不乏贤士大儒。贬谪到海南的这些士人也对
当地的教育事业起到了极大的推动作用。关于谪
臣对海南文教的贡献，学界已有颇多关注⑦，兹不赘
述。
在这些地方官员及士人的大力推动下，海南岛
的文化得到了极大发展，以致“人材之盛，则独与广
潮齐声”。海南文教的发展已从最初革除旧俗、传
授技术发展为全面、系统教化和文化传输。到明
代，以“名儒大拜则虽广亦不能及，衣冠礼乐班班
然”⑧。海南地区民众的开化也为宋王朝在此地推
行直接统治提供了有利条件。
( 二) 增加海南科举取士人数
增加地方官学中的录取名额是宋代推广教化
的另一重要方式。宋对地处边陲的岭南尤加着意。
苏云峰先生将宋代海南取士人数的多寡归因于“读
书风气”⑨。诚然，读书风气为科举取士提供了广阔
的社会基础，但是国家对海南科举事业的扶植亦不
容忽视。宋真宗天禧四年( 1020) 诏:“朕详延俊造，
匪间迩遐。顷因岁贡之差，粗立计偕之限。如闻番
禺之域，巴庸之乡，隶学益增，举送为局，务求艺寔，
庶广搜扬。自今川陕、广南诸州依前定条制解合格
人外，更 有 艺 业 可 取 者，并 许 解 发。”瑏瑠天 圣 四 年
( 1026) 诏:“增四川、广南东、西路诸军进士解额有
差。”瑏瑡《宋史·选举志》记载:“岭表初平，上以其民
久困苛政，思惠养之……以广南伪署官送学士院试
书判，稍优则授上佐、令、录、簿、尉。”瑏瑢周去非《岭外
代答》提到宋代“岭外科举尤重于中州，盖有摄官一
门存焉。”瑏瑣这便使得海南士子有了更多的入仕机
会，“三郡士子，当岁大比，皆附试于琼管。”瑏瑤宋室南
渡后，高宗虑及海南孤悬海外、交通不便的情况，曾
将考选举人的乡试权力下放到琼州，于琼山县城北
天宁寺旁设立贡院，“设科取士于此，试期以六月，
额十三”瑏瑥，取士人数增加。现将宋代海南科举取士
情况表示如下:
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表 2 宋代海南岛进士表
姓名 籍贯 时间 备 注
陈孚 琼山 庆历年间( 1041—1048) 《舆地纪胜》卷 124
符确 昌化 大观三年( 1109) 正德《琼台志》卷 38
王志高 乐会 宣和六年( 1124) 民国《琼山县志》卷 14
陈仲良 乐会 绍兴三年( 1133) 道光《琼州府志》卷 26
赵 荆 昌化 绍兴二十四年( 1154) 万历《儋州志·地集》
钟 洽 万州 绍兴二十四年( 1154) 正德《琼台志》卷 38
欧景新 乐会 淳熙二年( 1175) 万历《琼州府志》卷 9
陈应元 琼山 绍定二年( 1229) 万历《琼州府志》卷 9
邓梦荐 乐会 淳祐十年( 1250) 嘉靖《广东通志初稿》卷 19
何一鹏 琼山 宝祐元年( 1253) 万历《琼州府志》卷 9
陈国华 琼山 宝祐四年( 1256) 万历《琼州府志》卷 9
黄文光 琼山 开庆元年( 1259) 万历《琼州府志》卷 9
郑真辅 琼山 咸淳七年( 1271) 万历《琼州府志》卷 9
表 3 宋代海南各州县取士人数比较表
州县 琼山 澄迈 乐会 临高 文昌 儋州 万州 崖州 合计
进士 6 — 4 — — 2 — 1 13
乡举 5 — — 2 — 2 4 — 13
征辟 11 4 — 1 7 19 6 5 53
合计 21 4 4 3 7 23 10 6 79
表 2 清晰显示，宋代海南共有 13 名进士。咸
淳八年( 1272 ) ，琼州儒学教授蒋科于东坡书院立
《咸淳进士题名碑》，考证琼之登进士者始于大观三
年( 1109) 符确①。而《舆地纪胜》卷一二四记载琼
山名士陈孚“从太守宋公贯之学，得官以归”，并曰
“近岁有数人得进士出身者，自孚始也”②。《明一
统志》亦记载:“( 陈孚) 尝从郡守建阳宋贯之学，得
官以归，由是郡人慕之，始喜习进士业，琼人举进士
自孚始。”③但查阅宋代史料及海南历代方志，未见
琼州郡守名“贯之”者，疑为庆历间郡守宋守之之
误。正德《琼台志》记载宋守之“庆历间 ( 1041—
1048) 知琼州”④。庆历四年 ( 1044 ) ，琼州始设州
学，可见州学设置后不久陈孚即中进士，且当为宋
代海南首位进士，亦开“习进士业”之风气。
科举取士人数的增加，无不与当地教育事业的
发展息息相关。正德《琼台志》记唐代“岭南州县学
仅四五十人”，更遑论取士人数。宋代州县儒学以
及小学和书院的兴盛，是一个极大的进步，为海南
贡举提供了坚实的基础。有宋一代，海南岛各科共
取士 79 人。表 3 显示地处海南北部的琼州各县诸
科共取士 39 人，西部的儋州诸科取士 23 人，而东部
的万州仅 10 人，南部的崖州仅 6 人，可见海南文教
的发展有着明显的地域差异: 北部和西部为北来中
原移民的首选居地，受中原影响显著，文教较为发
达; 岛北部的琼管“江山风物与海北不殊”，而岛东
部和南部则相对滞后; 东部的万安和南部崖州“僻
陋尤甚”。此外，表 2 还显示出，就时间而言，除陈
孚、符确和王志高外，其他 10 人皆为南宋朝进士，
这与宋室南渡，着意开发南部边疆，在边疆少数民
族地区推广中原教化关系密切。
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海南岛孤悬海外，受中原战乱波及甚少，尤其
是靖康以来，中原纷扰，宋室南渡，朝廷的大力扶持
和地方官的极力推广给海南岛文教的发展提供了
契机，使得海南岛的社会风貌有了很大改观。然而
由于海南岛中部为黎母山，黎峒盘踞其中，各军州
之间交通不便，周去非提到: “四州军乃海上一洲
耳，中有黎母大山，四州军环处其四隅，地方千里，
路如连环，欲历其地，非一月不可遍。”①加之文化程
度较高的南迁汉人多居住于全岛统治中心岛北琼
州及开发较早的岛屿西部儋州，他们对儒家文化及
对科举入仕的渴望必然会促进定居地文教的兴盛，
因此海南文教发展并不平衡。北部和西部受中原
影响显著，文教较为发达，岛北部的琼管“江山风物
与海北不殊”，而岛东部和南部则相对滞后，无论学
校数量还是取士人数都远远落后。
宋代海南文教虽获较大发展，但毕竟起步较
晚，文教基础薄弱。朱彧《萍洲可谈》言: “崇宁兴
学，丕冒海隅，四郡士人亦向进，虽垦辟已久，恐卤
瘠终无嘉谷耳”②。南宋淳熙九年( 1182 ) ，琼管安
抚使韩璧重修琼州儒学明伦堂，求朱熹为其作记。
朱熹所作之《琼州学记》表达了韩璧亦对海南文教
的担忧:“吾州在中国西南万里，炎天涨海之外，其
民之能为士者既少，幸而有之，其记诵文词之习，又
不能有以先于北方之学者，故其功名事业遂无以自
白于当世，仆窃悲之，今其公堂序室则既修矣，然尚
惧其未能知所兴起也，是以愿有谒焉。”③至宋宁宗
嘉定十五年( 1222 ) ，左司谏张次贤指出: “二广之
俗，何啻十百千万! ……居民稀少，业儒之家既疏，
能文之士益寡，阖郡应举，多者三四百人，少者不满
百人，其士子之稀如此。”④可见，宋代海南的学校教
育较之中州仍显薄弱。
二、官民信仰结合与海南岛教化推广
民间诸神信仰是民间文化的重要组成部分，国
家将影响大的民间信仰通过一定的程序纳入正祀
系统，并加以崇奉，使之在地方秩序构建过程中起
重要作用。宋代对地方神灵信仰采取较为宽松的
政策，通过敕封，将地方神灵纳入国家“正统范畴”，
民间和国家在神灵信仰上达到一致。宋王朝将有
功于国家和海南地方的伏波将军、冼夫人以及山川
神灵加以敕封，借以推广教化。而各神灵或因生前
功绩，或因灵异的不同，其神职和信众亦有不同，因
此其在地方文化秩序构建过程中，宋王朝亦对其采
取了不同的扶植政策。
( 一) 伏波将军信仰
海南岛有伏波庙，祀伏波将军路博德和马援。
苏轼《伏波将军庙碑》言:“汉有两伏波，皆有功德于
岭南之民。”⑤路博德平南越国，于海南岛建珠崖、儋
耳二郡，其后，马援平定交趾二征反叛，岭南遂定。
两位伏波将军在统一和平定岭南的过程中功勋卓
著，其英雄事迹不断为后世歌颂。“汉以后至唐代，
马援祠庙建立仍是国家和民众怀念其军功而建”，
而至“宋元时，有关伏波神在庇佑水上交通安全的
神职功能被淋漓尽致地表现出来，特别是在岭南琼
州海峡、郁江乌蛮滩、灵渠等处”⑥，伏波将军的形象
由军功卓著的平蛮将军变为与边区民众生活息息
相关的地方保护神。海南岛孤悬海外，官兵巡历、
物资转运，均需涉海而至，加之宋代中原战乱，大量
汉民渡海至海南，凶险无比。而且宋代海南岛正处
于环北部湾贸易网络和宋王朝与阿拉伯长程贸易
线上，与海上丝绸之路关系密切。因此，伏波神崇
祀更盛。苏轼《伏波庙记》曰:“至险莫测，海与风至
幽不仁此鱼龙至信可恃，汉两公盖为是也。”⑦因此，
“宋来渡海者亢专祈佑”⑧，伏波将军庇佑航海之功
更显。
宋代岛上伏波庙位于郡城北六里龙岐村。元
丰中( 1078—1085) 诏封为汉伏波将军为忠显王，琼
州伏波庙于宣和中( 1119—1125 ) 诏封邳离路侯忠
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烈王，封新息马侯佑顺王。高宗绍兴五年( 1135) 九
月二十日，曾任广西提点刑狱公事巡历海南的吏部
员外郎董弅言: “臣比将命远使渡海，皆有灵应”，
“乞将马伏波更加封号，及将邳离忠烈王路伏波与
马伏波一等封号。”①太常寺言: “伏波将军新息侯
马援已加封忠显佑顺王，今欲拟忠显佑顺灵济王。
琼州海口辅汉王庙系伪汉所封，欲改赐威武庙为
额。其伏波将军邳离侯路博德于宣和中封忠烈王，
今与马伏波一等封号，各增加四字，欲拟忠烈明威
广佑王。”②诏依。先后两次诏封，伏波庙在海南岛
的地位可见一斑。苏轼谪居儋州三年，获释还廉州
之际，“往返皆顺风”，作《伏波庙记》，以答神贶。其
记曰:“自徐闻渡海适朱崖，南望连山若无若有，杳
一发耳，舣舟将济，股栗丧魄。海上有伏波祠，元丰
中诏封忠显王，凡济者必卜焉，某日可济乎? 必告
然后敢济，使人信之，如度量衡平，必不吾欺者。”③
伏波将军以其庇佑航海之功成为海南岛的地方保
护神。
麦思杰认为“伏波信仰在广西地方社会一开始
就是作为国家的正统神明而出现的”④。伏波将军
是古代对将军个人能力的一种封号，伏波其命意为
降伏波涛，更多的是代表国家对地方的强权力量，
对边疆有着震慑作用，是国家控御边疆的有力工
具。及至宋代，其神职更多地体现为地方的保护
神，朝廷依据这一变化，重新塑造伏波将军的形象，
使其更符合地方民众的心理需求。由于海南岛特
殊的地理位置和历史环境，伏波将军以其庇佑航海
的神职成为海南岛的地方保护神，国家崇祀和地方
信仰达成统一。
( 二) 冼夫人信仰
与伏波信仰不同，冼夫人信仰更多的表现出国
家利用地方崇祀神灵来达到教化目的。冼夫人于
隋代，“忠义佐国，有平寇之功，封谯国夫人”⑤。唐
初冼夫人孙冯盎、玄孙冯智戴等以粤西、雷琼之地
归降唐，至宋时，“儋人事之甚严”⑥，冼夫人已成为
海南民众崇祀的地方保护神。
《诸蕃志》卷下云: “灵济庙，在( 昌化军) 镇安
门内，即儋耳夫人祠也，绍兴间封显应夫人。海外
黎峒多窃发，惟儋独全，夫人之力也”⑦。绍兴间封
显应夫人前还有绍兴二十一年( 1151) 封庙额之事，
《宋会要》载:“城南儋耳夫人祠，伪汉封永清夫人，
高宗绍兴二十一年十一月赐额‘宁济’，三十二年十
一月封显应夫人”⑧。这里虽未明言哪个州郡城南，
但从上记载不难看出，应是昌化军无疑。绍兴三十
二年( 1162) 这次改封“显应”，因“转运司状: 三十一
年亢旱，祠祷雨降，岁则大熟; 又黎人作过，巡尉祈
祷，雷大作，黎人惊散。”⑨降雨消旱，平黎安边，神职
再显。“弭寇攘之患，格丰登之祥，惟神之功”瑏瑠。
自南朝末至隋初，中原王朝在岭南出现权力真
空，冼夫人成为海南岛的实际控制者。冼夫人在海
南积极引导当地民众利用中原和岭南地区先进的
生产技术，开垦荒地，种植优良品种，给这里的民众
带来了实实在在的恩惠，当地民众纷纷立庙、塑像
祀之。海南岛冼夫人信仰是将英雄崇拜、人们的集
体情感与愿望融合其间所形成的民间信仰瑏瑡。“夫
人生有功于国，没能庇其民，天有水旱，民有疾苦，
求无不应，每岁节序，群巫踏舞，士女軿辏，箫鼓之
声不绝者累日，自郡守已下，旦望朝谒甚恭，必有神
灵以镇一方而为之主宰”瑏瑢。隋文帝赐临振县为冼
夫人汤沐邑，隋代临振县治在宋代崖州，因此冼夫
人庙在崖州称“郡主夫人庙”。冼夫人信仰不仅是
在汉人中广为流传，海南黎人亦认同冼夫人权威，
“淳熙元年( 1174) ，五指山生黎峒首王仲期率其傍
八十峒，丁口千八百二十归化。仲期与诸峒首王仲
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文等八十一人诣琼管公参，就显应庙研石歃血，约
誓改过，不复抄掠，犒赐遣归”①。代表国家怀柔远
人象征的冼夫人，她的灵异和神威亦得到黎人土酋
的认可，冼夫人庙既是黎人首领间约定盟誓的场
所，亦可作为黎人向朝廷表示归顺的地点。朝廷对
冼夫人的屡次封号和崇祀，显示了朝廷对冼夫人的
推崇，同时累次封号亦扩大了冼夫人信仰在海南岛
的影响。
宋代海南共有冼夫人庙五座，除前文提到的昌
化军“灵济庙”外，其余四座: 一在郡城西南，额曰
“柔惠宫”; 二在澄迈县分司后，额曰“柔惠庙”; 三在
儋州治南，额曰“宁济庙”; 四在崖州治左，额曰“郡
主夫人庙”②。冼夫人庙在海南多称“宁济庙”“柔
惠庙”，以其封号命名，而非像粤西高州等地的“冼
太夫人庙”，这更彰显出在海南岛冼夫人崇拜是宋
王朝推广教化的重要手段，并为海南民众所接受。
如果说伏波将军作为庇佑航海的神灵，信众以
北来汉人及海上贸易的商人为主，那么冼夫人信仰
则涵盖了包括黎人在内的更广阔的信众。“统治者
借推崇冼夫人，歌颂冼夫人维护统一的事迹来维护
其统治。”③有功于地方的神灵，被纳入国家祀典，民
众亦虔诚祭祀，国家祭祀与地方信仰达到了完美的
结合。
( 三) 其他信仰
除此之外，峻灵王信仰和毗耶山神信仰在国家
意志与海南地方民众精神世界的结合中也起着重
要作用。
峻灵王庙又号灵山神祠，位于昌化军昌化县峻
灵山上，山上有“昌化石，云极灵异，祈祷多应。”④
《东坡全集》卷八六《峻灵王庙碑》叙述详尽，碑记作
于元符三年( 1100) : 先言王室及诸侯有宝为“以守
其社稷，镇其人民也”; 次及唐代宗时比丘尼献上帝
所赐之宝，以“宝镇之”，中原兵灾，“天亦分宝镇世
也”; 再言海南岛昌化军西北，“有山秀峙海上”，“上
帝赐宝，以奠南极”，宝气冲天，有民伐山砍石求之
而亡，南汉“封其山神镇海广德王”，宋元丰五年
( 1082) 封山神为“峻灵王”; 末言苏轼本人居儋三
年，得以生还，“山川之神实相之，谨再拜稽首，向西
而辞焉。”并作碑铭记之。南汉时，封其为“镇海广
德王”，其封号反映出峻灵山神广施德惠，代表南汉
政权镇守琼崖之寓意。而宋时峻灵山神不断灵异，
官民祈祷多有灵应，元丰五年( 1082 ) ，从承议郎彭
次云奏请⑤，封山神为“峻灵王”。而北宋封号当与
山神降雨施泽有关，“为帝守宝甚严恭，庇荫嘉谷岁
屡丰”⑥，体现其神职之所在。峻灵山神正式列入国
家祀典，象征着国家对海南地方山川神灵的认可与
崇奉。
琼州临高县北毗耶山神。《方舆胜览》卷四十
三《海外四州·昌化军》言毗耶山，“在宜化县，山有
兽，似大虫，俚人呼为毗耶，故名”，⑦而同卷《琼州》
条载临高县毗耶山已建有庙宇⑧。正德《琼台志》记
载:“靖康年间，逆酋王文满攻掠我边……兵少怯
敌，登山告神，而神以蜜蜂趋之，贼徒败北。建炎二
年( 1128) ，陈韬、莫恩等贼侵境，邑之官民叩神求
相，一指顾间，渠魁授首。”⑨《舆地纪胜》亦载“每有
黎人叛，则神驱蜂以御之，官军遂大破黎人”瑏瑠。山
神阴佑官军取胜，俨然成为协助朝廷保护地方安宁
的神灵，后神职扩大，民有水旱、疬疾祷于毗耶山
神，皆有灵应，亦兼有保障民众生活安定的神职。
元代范德机记曰: “其功于国而惠于民，厥动章明，
宜受显祀坛而祭之。”瑏瑡亦列入国家祀典。
宋代是国家正祀与民间诸神信仰结合的重要
时期，敕封神灵成为宋王朝在海南岛推广教化的重
要方式。海南岛诸多神庙，大多与地方秩序构建、
国家祭祀与民间信仰息息相关。伏波威武庙，谯国
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夫人( 冼夫人) 庙都是人物神，是国家提倡的英雄神
灵，弘扬其忠君爱国、守护疆土的神职与民众祈求
生产生活的安顺相一致，官民同祀，祈求安保一方。
峻灵王庙、毗耶山神庙①在地方多有灵应，受到国家
敕封，而由地方神上升为国家神灵。从伏波将军、
谯国夫人等国家祀典的神灵与民间信仰的融合，从
峻灵山神、毗耶山神等从地方神列入国家祀典，神
灵不断显应，有功于地方，国家意识和地方精神生
活达到和谐。
三、宋代海南岛教化成果及地方文化秩序的构建
宋王朝在海南岛兴办学校，推广科举，并通过
敕封海南岛民众崇奉的神灵的方式在海南岛推广
教化，取得了显著成果，获得当地民众的积极回应。
( 一) 地方精英积极且直接参与王朝推广教化
过程
宋王朝在海南岛建学校，兴科举，造就了一大
批有影响力并认同中央正统文化的知识分子，加速
了地方社会的士大夫化，明代海南岛“地方社会的
士大夫化正是从宋代开始推行的建学校、兴科举的
结果”②。而这些地方精英阶层的知识分子获得一
定社会地位后又反过来积极致力于海南教育的发
展。
琼山县人陈孚为宋代海南首位进士，琼州学设
置后，陈孚跟随郡守宋守之习儒学，并举进士得官
归，郡人慕之，“自是琼人使喜习进士业，近岁有数
人得进士出身者自孚始也”③，开启了海南习“进士
业”的风气。符确为“大观元年( 1108) 镇州解元，三
年进士及第，致仕归乡，致力于文教”，他在故乡赤
坎创建兴贤坊，供周边各村子弟上学读书，还用其
辞官俸银购置八亩盐田出租，将每年收租所得供养
儒学，培养人才。他热心文教，使当时昌化地区读
书之声蔚然成风，对海南文化的发展也有较大的影
响。陈孚、符确乃是地方精英投身教育事业的典型
代表，他们对教育事业的热心，既反映出宋代海南
文教事业的发展，同时也反映出海南民众对中原文
化的认同与接受。
同时，海南士子积极充吏以获得权力，充吏者
“皆乡落大姓，能为一乡之祸福，人莫不尊敬之”④。
他们的权力获得中央王朝的承认，成为中央王朝控
制海南的代理人，也成为沟通中央王朝和海南民众
的重要桥梁。
( 二) 黎峒首领率众归顺及其对中央控制的认同
海南岛远离宋王朝控制中心，黎峒聚居，中央
政府对海南岛的控制鞭长莫及，因此，宋代官府往
往采取“羁縻”的态度，对黎峒首领授以官职，通过
他们来实现对黎峒的统治。“峒中有王二娘者，黎
之酋也，夫之名不闻。家饶于财，善用其众，力能制
股群黎，朝廷赐封宜人，琼管有令于黎峒，必下王宜
人，无不帖然。二娘死，女亦能继其业。”⑤对王二娘
赐以“宜人”封号，通过王宜人来下达对黎峒的政
令，并世代承袭，说明宋王朝在海南岛实行“以黎治
黎”的羁縻统治。同时接受朝廷封号，也体现出王
二娘家族对中央王朝统治的认同。
王仲期亦为宋代著名的黎峒首领，“淳熙元年
( 1174) ，五指山生黎峒首王仲期率其傍八十峒，丁
口千八百二十归化。仲期与诸峒首王仲文等八十
一人诣琼管公参，就显应庙研石歃血，约誓改过，不
复抄掠，犒赐遣归。”⑥宋代官员在为黎峒首领画像
上经略司时，诸峒首领皆为蛮夷装束，“惟王仲期青
巾红锦袍束带”，此为典型的中原士大夫打扮。王
仲期自称“祖父宣和中尝纳土补官”，获赐锦袍。这
表明王仲期通过改变自身装束和追溯家族世代归
顺的渊源来巩固和提高自身的地位。这正如贺喜
所认为的:“在外来力量渗入的变局中，黎峒首领利
用朝廷所偏好的形象来表述和强化自身的实力”⑦。
( 三) 国家教化下海南岛风俗的变革
海南岛孤悬海外，与中原往来联系较少，为化
外之邦，自古“琼俗悍朴”、信尚巫鬼，尤其是黎峒聚
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居的黎母大山周围，生黎、熟黎杂居相处，中央王朝
控制艰难。宋王朝在海南积极推广教化，在海南地
区兴建儒学，推广中原文化。海南民众逐渐接受儒
家文化，“士有不肄于学官者，则乡人笑之矣”①，
“黎僚犷悍，亦知遣子就学，衣裳佩服，踵至者十余
人”②，海南风气为之一新，“乐育士类”的琼州教授
古革得到黎人的敬重，甚至逢黎人作乱之时，亦由
古革出面招抚黎人，“蛮素知敬革，遂率服”③。宋
代苏轼在海南时私塾仍是“摄衣造两孰，窥户无一
人”的萧条景象，而其后五六十年李光到海南时已
是“人知教子，家习儒风。青衿之秀日以增盛。每
诏下，群试于有司者至三百余人……人欣慕之心
增，后学进修之志。士有不肄于学官者，则乡人笑
之矣”的盛况④。崖州水南村当为其中典型事例，卢
多逊谪居崖州之时，曾留下“谁知绝岛穷荒地，犹有
幽人学士家”的诗句。宋代吉阳军守孙裴、丞相赵
鼎、李光、胡铨等都曾长住水南村，这些朝廷名相、
名臣、名贤在寓居水南村期间，兴办教育，敷扬教
化，留下了儒相风雅、武臣浩气，使水南村自古就获
称“衣冠礼乐”之乡。海南自宋代建立官学，此后人
才辈出，频中科第，文教大盛，而这正是科举制度与
海南古代文教发展互相促进的表现。
文教的推广，使得海南岛的风俗面貌焕然一
新。谪居海南的名臣文士对海南社会风貌有生动
的描述。苏轼谪居海南之时，海南“衣冠礼乐班班
然”⑤; 李光在其谪居海南期间，所作《昌化军学记》
提及当时海南“丧祭冠婚无悖礼之失，禨祥巫觋去
习俗之弊，教化兴行，风俗淳美，固可一变至鲁，再
变而至道然后为学之成也”⑥; 至南宋楼钥时所描述
的景象是:“汉晋废置之不齐，隋唐分合之靡定。久
服本朝之声教，遂同内地之流风。”⑦元参知政事王
仕煕在其《儒学庙碑》记载:“其海南之民含齿戴发
与中原无异也，其有安于黎习弗教之，率皆其自远
自弃云耳，学立而教行，赋役必给，君臣之义明。”⑧
可见有宋一代，教化推广在海南起到良好的效果，
海南民众接受中原文明，风气为之一新。
有史记载，宋代流放到海南的名宦贤士达 27
人，其中最有名望的莫过于苏轼。其流放儋州三
年，初到之时“食饮不具，药石无有”⑨。苏轼在儋
州大力发展教育，开社学府，教授诗书经义，积极传
播中原文化，儋州学风为之一振，造就了一大批人
材。海南首位举人姜唐佐即为苏轼弟子，苏轼曾赠
唐佐诗曰:“沧海何曾断地脉，白袍端合破天荒。”且
告之曰:“子异日登科，当为子成。”瑏瑠。从南宋开始，
北宋流放到海南的苏轼逐渐被塑造成开化海南岛
的典范，嘉定时期( 1208—1224 ) ，琼州儒学设有专
祠祀苏轼。丁谓于仁宗天圣元年( 1023 ) 被贬为崖
州司户参军，在“户口都无二百家，……吏人不见中
朝礼，麋鹿时时到县衙”瑏瑡的崖州“教人读书为文，营
造屋宇……其所著诗文亦数万言”瑏瑢。
四、结语
与汉唐不同，宋王朝在着眼于对海南岛的政权
建设和军事征服同时，更加注重通过创设学校、发
展科举、敕封神明、改变礼俗等手段，致力于在海南
岛基层社会建立起一套新的社会秩序。宋代是海
南岛文教大发展的时代，在地方官员与迁客的共同
努力下，海南文教的发展已从最初革除旧俗、传授
技术发展为全面、系统教化和文化传输。与此同
时，海南岛地方神灵信仰则成为沟通国家意识与地
方民众的中介，伏波将军、冼夫人等皆为有功于国
家统一和边疆安定的英雄人物，而同时亦是海南民
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众崇祀的神灵，国家通过对这些英雄人物的讴歌和
册封，透过神灵信仰的塑造来构建边疆意识，在国
家祭祀和地方社会秩序构建的互动中，增强边疆民
众对中央王朝的向心力。在边疆经略过程中，教化
的力量不断渗透，国家正统意识逐步塑造，边区民
众对中央政权认同感日趋增强。从某种意义上说，
这种文化的向心力更胜过军事上的征服和政治强
权统治。
(责任编辑:李霞湘)
The Promotion of Education and the Construction of Cultural
Order on Hainan Island in the Song Dynasty
ZHA Qun
( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Hainan Island is an important island in the southern frontier of China，so it is of great significance
to strengthen its rule in the national frontier administration strategy． While focusing on the construction of political
power and military conquest in Hainan，the Song Dynasty paid more attention to the establishment of a new social
order at the grassroots level on the island by means of establishing schools，developing imperial examinations，can-
onizing deities and changing ritual customs，thus having made major progress through such measures． At the same
time，the promotion of culture and education in Hainan in the Song Dynasty showed obvious regional differences in
line with specific local conditions．
Key words: the Song Dynasty; Hainan Island; education promotion; the cultural order
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